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P R E C I O S D E L P E R I O D I C O . 
En la Capital. . . . i peso , 
f Pago a n -
. . « r e a l e s J ^ l 0 PrtmDcias. 
Fuera de Fil ípieas 1 peso sin franqueo. 
y eo sen-
c i l l o . 
A D V E R T E N C I A . 
Este periódico sale diariamente. Los sus-
critores tieoeo opción gratis á un anuncio 
mensaal de seis l íneas que deberá remitirse 
firmado á la redacción antes del medio día. 
D 
P U N T O S W E SUSCStICEOiV 
C A P I T A L . 
I m p r e n t a d e l B o l e l i n oBcia! de F i l i p i n a s , 
P R O V I N C I A S D E V l S A Y A S . 
C e b ú E l Sr . G o b e r n a d o r . 
Zarcboanga . . . D . J o s é Juan Saracho. 
Capiz E l S r . Gobe rnado r . 
A n i i q u e E l Sr. G o b o r a a d ó r . 
.Misfn i i s E l Sr . Gobe rnado r . 
Surigao E l Sr . Gobe rnado r . 
I loi lo E l Sr. D . Vicen te Rico 
isla de Negros . . D . F ranc i sco S u a r e i . 
B u l a c a n . 
PaiTij íanga . 
Pangasinan . 
l locos Su r . 
l locos N o r t e . 
N u e v a E c i j a . 
Nueva V i z c a y a . 
Cagayan. 
Balean . 
Zambales 
Un ion 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. Fr. Paul ino Diez . . . . B i g a a . 
. D . J o s é M a r l i n e z S. Fe rnando . 
. D J u l i á n C á c e r e a L i n g a y e n . 
. D M a r c e l i n o R e s u r r e c c i ó n , . V i g a n . 
. D . J o s é P i c ó . . L a o a g . 
. El í t . Gobe rnador . B a y o m b o n g . 
D . M i g u e l A y a c t u y . . . Balanga 
. D . Felipe ' -aiuiago Gonza l e i . . Agoo. 
Laguna 
Salangas. 
T a y a b a s . 
Camar ines Pu r . 
Camarines Norte , 
A l b a y . 
M i n d o r o . 
L e í t e 
Manjar . 
Cav i l e . 
D i s t r i t o de b , Mateo . 
P R O V I N C I A S D E L SUR 
E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas. 
D . J o a q u í n J in< nez 
D . C á n d i d o L< pez Díaz 
El Sr . AÍea ' .de m a y o r . 
El ~ r . A l c a l d e ; m a y o r * 
D. F t t l i t D a y o t . 
El § r . Gobernador . 
D R a m ó n D i g o n . 
Kl Sr . Comandante P y M 
P A R T E E C L E S I A S T I C A . 
D'xa 25 de Marzo. 
SAN DO31IG10 Y COMPAÑEItOS MARTIRES. 
S i n ü o m i c i o , Pe lag ia , A q u i l a , E p a r q u i o y Teodo.Ma 
fueren nobles c iudadanos , s e g ú n se c roe , de T í - r r a g o o a ; 
.UTO m u c h o mas esclarecidos por hacer abrazado la r o -
H^ión c r i s t i ana , y por las buenas obras y eminen les v i r -
tudes que p r i i c l i c a r o n . H a b í a s e levantado por este 
t i empo una c r u e l , hor rorosa y un ive r sa l presecucion 
coit tra IDS c r i s t i anos , y nuest ros Santos fueron presos 
por la p r o f e s i ó n de la fé P r e l o n d i ó el t i r a n o r e d u c i r l o s 
i su pa r t i do po r med io (le alhagos y promesas; pero 
viendo que todo era i n ú t i l , los m a n d ó a to rmen ta r de 
varias maneras sin c o n m i s e r a c i ó n . Mas como los i l u s -
tres confesores, lejos do af l ig i rse con los to rmentos , 
c f t n t á b a n alabanzas á Dios , m a n d ó el Juez q u e IOS d e -
collasen p r o n t a m e n t e , c u y a sentencia se e j e c u t ó c o r -
Lindóles la cabeza osle d i a del « ñ o 300. 
sacarán á subasta pública en los (lias veintiscr, 
veintisiete y veintiocho del corriente y en hsl 
estrados de dicho Juzgado, seis cédulas ó 
acciones de la Sociedad Filipina de Fianzas, 
que representan el valor de mil doscientos 
setenta y ocho pesos, y una casa de cal y 
canto situada en la Isla del Romero seña-
lada con el núm. 4 en la cantidad de dos 
mil y quinientos pesos, en que se baila h i -
poteciida á la Real Casa de Misericordia, ad 
virtiendo, que en los dos primeros djas se 
admitirán las proposiciones que se presenten 
y en el último tendrá efecto el remate en el 
que baga mejores proposiciones. 
Binondo 48 de Marzo de 4 857. - Olgado. 4 
Se anuncia al público quo en los dias vein 
licuatro y veintiséis del corriente desde m 
ocho de ía mañana á la una de la tarde se 
venderán en pública almoneda en los cstratlos 
de este Juzgado la casa que pertenece á los 
bijos de D. Antonio Baqueriza y la finada Dona 
Dolores Rocha situada en la segunda calle dei 
Manila 48 de Marzo de 4857 = Pedro de 
Porras. 4 
E n virtud de proveido del Sr. Alcalde mayor 
5.° de Manila se cita y emplaza á los que se 
crean con derecho á un solar situado en e| 
pueblo de Pundacan perteneciente al finado Don 
Pedro Maldonado Sulit que esta hipotecado á 
la testamentaría de D. Pedro Mayoralgo en 
la cantidad de cien pesos á íin de que com-
parezcan en el Juzgado tercero con los creden-
ciales necesarios á deducir su derecho en el 
término de quince días contados desde esta (; 
I fecha y con apercibimiento en otro caso de! 
Por providencia del Juzgado segundo de esta i que les parará el perjuicio que haya lugar. | 
provincia, dictada en los autos de testamen Manila á 48 de Marzo de 1857. = Pedro de, 
taría de la finada Doña Vicenta' García, so' Porras. 
S A N T O D B M A N A N A. 
SAN TEODORO OBISPO Y M A R T I R . 
J i T S íWÍLITAR Y D E M A R I N A . 
O R D E N G E N E R A L DR L A P L A Z A D E L 22 A L 25 D E 
M A R T 0 D E 1857. 
ÜEPES DE DÍA. Deñijro de la plasa. El Comandante g r a -
duado C a p i t á n D. F ranc i sco G u i d o Para estramuroi E l 
Cumandanto graduado C a p i t á n D . Carlos C a l d e r ó n . 
P A R A D A . LósCuerpos de la ( jua rn ic ion á p r o p o r c i ó n 
d e s ú s fuerzas. Hondas F e r n a n d o 7 ° n ú m . 3. F u t í a depro-
fhionet y Uospilal, Rey n ú m . 1. Sargento para el paseo 
iif im m ' r r n i o s Fe rnando 7 . ° n ú m , 3, 
| De o rden do S. E — l T . -n ie i i l e Corone l Sargento 
HoBYor, J o v é Ca rv i i j a i , 
P A R T E J U D I C I A L . 
P A R T E D E O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
Y R E N T A S . ] 
Administración c¡cneral de Rentas Estancadas 
de f i l ip inas .—Hallándose autorizada esta Ad-
ministración general para alquilar á sus in -
mediaciones un edificio en donde pueda colo-
carse cómodamente la Subalterna de Manila 
con sus almacenes, oficina y Tercena, los pro-
pietarios que deseen hacer proposiciones al 
efecto se presentarán en esta dependencia los 
dias 21, 25 y 24 á horas de despacbo. 
Binondo 20 de Marzo de 4857.—P. S .—León 
de Ormaechea. 4 
Adntinislracion general ae Rentas Estancadas 
de Filipinas ==Se anuncia al público que en 
la tercena de la Administración de Rentas de 
Manila hay existencia para el espendio de 
tabacos de la nueva mena titulada 2.a pren-
sado que tan buena aceptación tuvo la vez 
anterior. 
Binondo 4 8 de Marzo de 4857 .—P. S . - León 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará 
á pública subasta ante la Junta de Reales Al 
monedas que se verificará en los estrados de 
la Intendencia general, la contrata por tres 
anos del alumbrada público del pueblo de 
Sta. Cruz de esta provincia bajo el tipO en 
progresión descendente de 400 ps. anuales 
y con sugecion al pliego de condiciones que 
desde esta fecba está de manifiesto en la mesa 
de partes de la misma Intendencia. Los que 
gusten bacer este servicio acudirán suficiente-
mente garantidos en el dia, hora y lugar ar 
riba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Escribanía de Hacienda y Marzo 4 6 de 
4 857.—Oleado. -j 
DlBEGGION CEA ERAL DE LOTERÍAS. —C o n la 
autorización competente, he dispuesto que 
el procsimo sorteo que estaba anunciado para 
el nueve del inmediato mes de Abril, según 
espresan los billetes y que no puede veri 
ficarse en aquel dia por su gran solemnidad, 
se verifique el dia dos del espresado mes 
de Abril. 
Lo que anuncio al público para su debido 
conocimiento. 
Manila 45 de Marzo de 48J7. - Ginart. 
Se anuncia al público, que el dia 4 5 de 
Abril procsimo venidero á las doce de su ma-
fiana, se sacará á subasta ante la Junta-^de 
Reales Almonedas que se verificará en los es-
tradós de la intendencia general, la contrata 
del acriendo de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Nueva Vizcaya, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 20 ps anuales, 
y con sugecion á las instrucciones generales 
del tamo. Los que gusten hacer este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
j Ü Í J ' C I IUUIII Í I "tic'"nacieuua y luarz-o re au 
1 4 857,—Olírado. 4 
esta imprenta se encuaderna toda clase de libros con 
¡hTeccion y ocouomía . 
Se anuncia al público que el dia -15 del 
próximo Abril, se sacará por segunda vez 
á subasta, ante la Junta de Reafes Almo-
nedas, reunida en la Intendencia general 
y á las doce de la mañana, el arriendo del 
arbitrio del sello y resello de pesas y medidas 
de j a provincia de Camarines, bajo el tipo de 
quinientos pesos anuales en cantidad ascen-
dente, y por el término de tres anos. Los que 
gusten hacer licitación se presentarán en el 
sitio, hora y dia designados, con las garantías 
del caso; podiendo enterarse de las instruccio-
nes del ramo en la Administración general de 
Tributos. 
Manila 20 de Marzo de -1857. s=Manuel 
Marzano. 2 
£! q c tenga trozos y labias a p á r e n l e s para cajoaes de em-
pnqnes do tabaco ele menas batidas y c o m e n t e s que qu ie ra vender , se s i rva 
av isar en la ca l le de S. J ac in to n ú m . 8, (5 en e l pueb lo de T r o z o , casa 
de D . M a r i a n o I c o » . v 6 
En la calle del Te tro do Binondo casa ními. S, hay de 
venta j amones r e c i é n llegados do China á 12 y 14 rs . ; palanganas de 1 a 
c o n sus j a r r o s do la misma procedencia ; d o ces de di ferentes frutas do 
E s p a ñ a por l ib ras á 4 rs . l i b r a : G e o g r a f í i de T o r r e n t e con mapas en 6 
tomos m a y o r r ú s t i c a en 4 ps.; Recreos l i t e ra r ios 18 tomos r ú s l i c a 3 ps.; 
Los M o r o s en las A l p u j a r r a s novela por G ó m e z A r i a s 3 tomos en 1 poso; 
L a c r o i s , t ra tado e l emen la l da a r i t m é t i c a , c u r s o c o m p l e t o de m a t e m á t i c a s 
puras y elementos de G e o m e t r í a 3 tumos 4 .° pasta en 6 ps. 5 
Se compra los 3 lomos de «21 nuevo Colon por Bscardi 
en el M a r t i l l o de F . D a r r e i a . 1 
Nueva partida de cerveza moy tefia y escojida á s 3 do-
cena; cerveza negra i d . , so vendo en la Bar raca n ú m . 4. ^ 1 
Se vende un caballo castaño oscuro de una alzada regular 
*n ' d . : u n a ' i d . ' de pomadas do o lo r ^ í d J ' T n a i d . " d e " ^ ^ s i ' v e para m o n t a r y para pescante, en la calle de Sta . Rosa d e l pue-
cabai l á m p a r a s de 3. 4 y 6 luces; ' a r i o s m u e b l e s , carre te las , car rua jes y i b l0 dB Q",aP0 " ú m . 2 , d a r á n r a z ó n . 1 
Amor izado el que suscribe para la veaía de los muebles 
DS 
B L A N C O . 
i Autor izad.» por D . V e n a n c i o de Ave l l a v e n d e r é s in reserva el e le fan te 
• J a r de su casa, sita f í e n t e á la pue r t a de Sta. L u c i a en los dias lunes, 
*J»rie.s y m i é r c o l e s '23, 24 y i o del presente mes do 1 á 8 de la tarde; l l a m o 
*uy e s p e c b l m e n l e la a l e n c í o a de m i s compradore s sobre la elegancia 
"•lo.s mi ioh lus a n u n c i a d ü s y en SU m a y o r par to de ace i t i l lo y caoba y 
"'"'o el i n ó i i l o a i t U l i c o de las d i ferentes colecciones do cuadros var ias 
66 ellas al ó l e o . 
Para el m á r i e s 24 de l c o r r i e n t e v e n d e r é de 7 1 / i á 9 do su noche: una 
• ^ ' d a do jabones de olor en lotes p e q u e ñ o s : una i d . do asua de co l n ia 
j^ n la m i s m a noebe v e n d e r é u n casco de por te de 450 á 500 c á v a n o s , 
" l a m e n t e nuevo. 
1.a BRIGADA DE ART L L I I U A . 
* c ^ ' ^ 3 ^r '8a<la ' o n d e en p ú b l i c a subasta tres cabal los de su B a t e r í a 
• H ' l i i 1'°' los q u e s e r á n ad judicados en el mejor postor el Jueves 26 de l 
*' 6 las nueve de su m a ñ a n a en el c u a r t e l dn la m i s m a . 
E l ayudan te , Juan de Juste. 1 
w persona que ea la noche del >iérnes 20 del aeluaj, 
reuJ ca,nbiado su s o m b r e r o en la Saciedad E c o i - ó m i c a , se s e r v i r á m a n d a r 
^n^0.^ " **" J ó l o , c a l l e j ó n de Pere i ra n ú m 2. 2 
' y lopas de uso que d e j ó el f inado D, V i c e n t e Pagui r igan sub ten ien te qa i 
, fué de l n ú m . 8, t e n d r á lugar esta den t ro de su c u a r t e l á l <s ocho de U 
m a ñ a n a del s á b a d o 21 del c o r r i e n t e Fe l ic iano Es tu lz . 1 
liaya 
Para una sucinta familia ó á un par de amibos, se 
'"deopn,!Vari-a3 l1;,l)itacione8 capaces para v i v i r con toda c o m o d i d a d é 
9 calle de Palacio n ú m 
Por l^ner que auseolarse el q i e suscribe pnra pro-
v i n c i a y no poder con este m o t i v o c o n t i n u a r con el e í t a b l e c i m i e n l o 
de carruages de a l q u i l e r de t-u hermana q u e se ha l la á su c u i d a d o 
y no poder t ampoco esta hacerse cargo por MI quebran tada s a lud , se 
vende d i c h o e s l a b l e r i m i e n t o consistentes en tres carruages que todos 
e s t é n casi nuevos , cua t ro y media parejas de l i e n t i ó s o S cabal los , c u a t r o 
pares de pua rn i c iones , tres y media i d . de bocados y d e m á s adhe-
ren les . los que gusten tomar los pueden verse con el m i s m o ó con su 
c i tada he rmana en la casa f rente al costado del t e a t ro do l i i n o n d o donde 
s a b r á n su p r e c i o . Juan N . de C ó r d o b a . 2 
En el núm. 22, de la calle Nueva, se \endc barato un catre 
da t i j e r a con lona y u n p iano de a l g ú n uso. 1 
Se venden letras sobre Lóndres á 6 meses de \ isla á 
cargo de D o r i n g , Bro the r s & C.0 F r e d . Baker & C.0. 1 
En el a lmacén de muebles de la calle de la Selana núm. 3, 
f rente á t t o . D o m i n g o , hay listos y barnizados catres de todas m deras . h la carfocerla de la calle del Beaterío núm. 9, ¡o t ra- , 
' • i se vo i » ••*« elegantes si,las v do diversas clases, co lumpios , camapes y mas mueble- ' 
t o « U D o n p r • e a pe;ios U I l c a r r u a e e Je m u d l e al pescante acabado necesarics para el a juar de una casa, á p rec ios suma r e n t e arreg 'ados . 
Pintar y ve s t i r . 4 < T a m b i é n hay de venta u n c a r r u ú g e ú e med iauo uso. 
En los alaneeaes LA ClUDiD M M A M I A , Escolla, sa 
acaban do desempacar mueb les de Paris, de caoba, e t t i l o mode rno v L u i s 
X V , tales Como. 
Mosas escr iban ias para s e ñ o r a s y caba l le ro , .—.hes i tas —Costureras .— 
Consolas de E s c a p i r a t e . - i l - s a s de j u e a o . — M e ^ a . e l á s t i c a s para c o m e d o r 
de 12 á 18 c u b i e r t o s . — T o c a d o r e s . — C ó m o d a s con sobre mesa de m á r m o l 
b lanco para - e ñ o r a s . - — B i d é - - . — T o c a d o r e s — C ó m a d a s pura cabal leros . A p a -
radores para comedor ó .sea alacem..-.—Mosas de noche con c u b i e r t a de m á r -
m o l blanco—Espejos de c u e r p o entero , marco d u r a d o . — A p a n dores 6 a r -
mar ios con puertas do e spe jo .—Id a u n mayores con puertas do m a d e r a . 
Cnnastos y canasti l los de e n r e j i d o do a l ambre para II res naturales ó 
a rUf ic ia les .—Jard ine ros (le l lores a r U f i c u i e s para S ü h . s . — S i l l a s de los t amp j s 
Elíseos, de enre jado de a l a m b r e , de t i j t - r a , lud ispensable* para Viajar por 
Suez —-í 'a jas de Cerro ba l i do con c e r r a d u r a t r i p l e paleule de secreto y 
c o m b i n a c i ó n , al ab r igo de fracturas y de incend ios . 
T a m b i é n han l legadb M U Y B U E N A L F O M B R A S F R A N C E S A S para 
altares de iglesias como t a m b i é n para s a l ó n de b a i l o . 
ÜDlIímpÜCIOPI 68NEBAL U m m m U MllflíUÍ 
La barca araoricana Suap Dragón, saldrá el máries de 
la semana entran le cod desliao á Sidney, según aviso de 
[á Capita::ia del Ptierló; 
Manila 18 da Marzo de 48.^7.=:Anlonio G . y López. 
Para el miérco les 25 del corriente, saldrán las fragatas 
inglesa J / a r y / / a r r / / / p i t r a G ó n o v a ; y la americana Noríhérn 
Crown para Nneva-York, se¿uu aviso recibido de la C a p i -
tanía del puerto. 
Manila 22 de Marzo de 4857 .—Antonio G. y López. 
Se han recibido en esta Administración durante la se -
mana próesima pasada correspondencia de las provincias 
marít imas Cebú y Capiz. 
Manila 22 de Marzo de 4857.—Antonio G . y López. 
Para Génova, s a ld rá la f r ag í l a inglesa SURY ÍURDY h. I. 
el 25 de l c o r r i e n t e y a d m i t e carga l igera á flete y pasajeros para lo q u e 
t iene buenas comodidades . Russe 1 & S t u r a i * . 9 
Para F íucva - lo ik , sa ld rá la hermosa y celera fragata 
amer icana N O R T H E R N C R O W N e l 15 de l c o r r i e n t e ; a d m i t e pasajeros para 
lo cua l t iene una espaciosa c á m a r a . Russell & S l u r g i s . 2 
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